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ABSTRAK 
Pembangunan deni pembangunan menular di kota raya Kuala 
Lumpur. Keuju&an bangunan-bangunan bertingkat kedapatan 
di sana sini sejak bcberapa tabun kebclakangan ini. 
Kasa berubah dan kita telah banyak mengalami evolusi 
perusahaanj hakikatnya. adalafc untuk kenajuan. Kuala 
Lumpur mula melangkah ke arah pembangunan yang setanding 
dengan negara-negara maju. 
Persoalaiinya sekarang nengapa seharusnya Bandar Sentul 
Pasar di dalars kawasan Wilayah Fersekutuan masih kedapatan 
bangunar. lama, lagi buruk. Bangunan-bangunan sudah men— 
jangkau lebib kurang 55 tahun masih tidak nen&a-pat- per-
hatian vrajar. 
Bentuk pembangunan mengganibarkan imej bandar. Tujuan 
kajian ialah untulc memberi perseinbangan per.banguna.n 
mengikut corak bandar seiajar dengan pembangunan yang 
berlaku di Kuala Lumpur. 
Dalam pengkajian yang sana juga, kajian ini cuba menampak-
kan keadaan pembangunan yang sepatutnya dilancarkan ke-
Bandar Sentul Pasar. Kajian ini juga cuba nenghasilkan 
perancangan fizika hingga ke peringkat Felan Cadangan 
Tatatur dan Pelan Tindakan. Pelan Tindakan cuba- nenyusul-
kan perspektif untuk dija&ikan sebagai model cadangan • 
perlalcsanaan. 
Permasalahan mengenai rekabentuk bangur.an, lalulintas, 
per.cemaran ~)engezcnan tanah serta masalah penjaja di-
ja.dikan isu untuk membentuk perancangan fizika, bandar ini. 
Paktor-faktor konsep hijauj lokasi serta kemudahan awam 
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